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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO: 
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Turmudzi). 
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(Norie Annisa Aulia). 
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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh nilai tukar, inflasi, suku 
bunga dan ukuran perusahaan terhadap harga saham selama periode 2014-2017. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Teknik pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan 
kriteria yang telah ditentukan, diperoleh 30 perusahaan perbankan yang menjadi 
sampel dalam penelitian ini. Pengolahan data dan pengujian dilakukan dengan 
bantuan perangkat lunak SPSS versi 23 yang menggunakan metode analisis regresi 
linier berganda. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji 
multikolonieritas, dan uji autokorelasi. Uji hipotesis menggunakan regresi linier 
berganda, uji t (uji parsial), uji F (uji simultan) dan uji koefisien determinasi. Hasil 
pengujian statistik F menunjukkan bahwa nilai tukar, inflasi, suku bunga dan 
ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap harga saham. Sementara, 
berdasarkan pengujian statistik t menunjukkan bahwa ukuran perusahaan secara 
parsial berpengaruh positif terhadap harga saham. Nilai tukar, inflasi dan suku 
bunga secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga saham. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to examine the effect of exchange rates, 
inflation, interest rates and firm size on stock prices during the 2014-2017 period. 
This study uses quantitative methods. The population in this study are all banking 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The sample selection technique 
uses purposive sampling method. Based on predetermined criteria, 30 banking 
companies were sampled in this study. Data processing and testing is done with the 
help of SPSS software version 23 using multiple linear regression analysis methods. 
The classic assumption test used is the normality test, multicollinearity test, and 
autocorrelation test. Hypothesis testing using multiple linear regression, t test 
(partial test), F test (simultaneous test) and test coefficient of determination. The 
result of  F-test shows that exchange rates, inflation, interest rates and company 
size simultaneously influence stock prices. Meanwhile, based on t-test shows that 
the size of the company partially have a positive effect on stock prices. Exchange 
rates, inflation and interest rates partially did not effect on stock prices. 
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